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Аннотация. ЭКГ (электрокардиограмма) представляет собой сигнал в виде комбинации потенциалов, от-
ражающих работу сердца. Эти сигналы часто искажаются мешающими факторами с высокой амплитудой
и частотой при сборе, хранении и передаче. Кроме того, эти мешающие факторы могут изменить форму
ЭКГ-сигналов и препятствовать получению точных интерпретаций, следовательно, для клинической
оценки требуется их соответствующее описание. В данной работе ЭКГ-сигналы из базы данных MIT-BIH
характеризируются с помощью метода интерполяционных полиномов. В данном методе сначала выбира-
ются подходящие чебышевские узлы интерполяции в требуемом интервале ЭКГ и эти узлы используются
для интерполяции Лагранжа для восстановления ЭКГ-сигнала. В дальнейшем результаты интерполяции
улучшаются с помощью сегментирования ЭКГ-сигналов на соответствующее количество сегментов с ис-
пользованием метода восходящих временных рядов. Эффективность предложенного метода проанали-
зирована с точки зрения стандартных параметров ЭКГ: среднее абсолютное отклонение, корень из средне-
квадратичного отклонения, процентная ошибка среднеквадратичной разницы, отношение сигнал–шум и
коэффициент корреляции. Полученные результаты сравниваются с результатами существующих методов
и показаны преимущества и диагностическая применимость предложенного метода. Также исследованы
области применения данного метода.
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ВВЕДЕНИЕ
ЭКГ (электрокардиография) — это про-
цесс точной записи электрических импульсов,
сгенерированных в соответствии функциони-
рованием сердца, которая в общем получается
с помощью помещения электродов на опреде-
ленные участки конечностей и грудной клетки.
Эти нестационарные сигналы имеют неболь-
шие вариации амплитуды в ограниченном час-
тотном диапазоне и часто искажаются при сбо-
ре, хранении и передаче мешающими фактора-
ми, такими как помехи линий питания (ПЛП),
дрейф базы, шум контакта электрода, движе-
ние, сокращение мышц, инструментальный
шум и др. [1]. Кроме того, эти шумы влияют на
характеристики ЭКГ-сигнала, поэтому требу-
ется эффективная характеристика этих сигна-
лов для точной диагностики. Поскольку вре-
менная структура этих сигналов является диаг-
ностически важной [2], алгоритмы выделения
характеристик должны сохранять временные
характеристики даже после обработки.
Первый шаг в анализе ЭКГ — удаление
шумов. Поскольку шумы, введенные в
ЭКГ-сигналы, имеют различные уровни ам-
плитуды и частоты, значительное удаление по-
мех не может быть достигнуто с помощью од-
ного фильтра. Традиционные аналоговые и
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